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Összefoglaló 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) októberben megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ marhahústermelése 211 ezer tonnával, 67,8 millió tonnára emelkedhet az idén a 2015. évihez képest. 
Az USA-ban a bika ára 24 százalékkal, 3,63 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2016 októberében 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 10 százalékkal emel-
kedett ugyanekkor. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,63 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 októberében, 3 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 százalékkal, 773 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2016 októberében az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) októberben megjelent rövid távú előre-
vetítése szerint a világ marhahústermelése 211 ezer ton-
nával, 67,8 millió tonnára emelkedhet az idén a 2015. 
évihez képest. A jelentős szarvasmarhatartó országok 
közül az USA-ban, az EU-ban és Kínában várható a 
marhahústermelés növekedése. Az Egyesült Államok-
ban a nagyobb vágómarha-kínálat és vágósúly miatt bő-
vülhet a termelés. Kínában a szarvasmarha-ágazatban 
tapasztalható növekvő beruházási kedv a termelés bő-
vülését okozza. Ausztráliában a marhahús-kibocsátás 
csökkenését vetítik előre a szakértők, mivel a három 
évig tartó szárazság után, a csapadékosabb időjárás ha-
tására javult a legelők állapota, és az állományok bőví-
tése miatt kevesebb szarvasmarha kerülhet a vágóhi-
dakra.  
A globális marhahúsexport nem változik számotte-
vően 2016-ban az egy évvel korábbihoz viszonyítva, 
míg a marhahúsimport előreláthatóan csaknem 2 száza-
lékkal emelkedik.  
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az előző évinél nagyobb vá-
gómarha-kínálat miatt az USA-ban a bika ára 24 száza-
lékkal, 3,63 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra 
csökkent 2016 októberében az egy évvel korábbihoz vi-
szonyítva. 
A FAO szerint az Egyesült Államok marhahústerme-
lése 4,7 százalékkal, 11,3 millió tonnára emelkedhet 
2016-ban az előző évihez képest. A marhahúsimport 
13 százalékkal csökkenhet, míg az export 2,2 százalék-
kal nőhet ugyanekkor. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 10 százalékkal emelkedett 2016 októberében az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 107 ezer tonna volt 
2016 októberében. A legtöbb marhahúst (25 ezer tonna) 
Hongkong vásárolta Brazíliától, majd Kína (21 ezer 
tonna) és Oroszország (13 ezer tonna) következett a sor-
ban. A dél-amerikai ország 1,187 millió tonna marha-
húst exportált az év első tíz hónapjában, ami 4 százalék-
kal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának volu-
menét. A FAO szerint Brazília marhahústermelése vár-
hatóan 1,5 százalékkal, 9,3 millió tonnára mérséklődik 
az idén a 2015. évihez képest. A dél-amerikai országban 
az első félév száraz időjárása a takarmányárak emelke-
dését okozta. Azonban az erős nemzetközi kereslet a 
szarvasmarhatartókat arra ösztönzi, hogy bővítsék állo-
mányaikat, emiatt csökkenhet a marhahús-kibocsátás. 
Brazília marhahúskivitele – a belső kereslet lanyhulása 
mellett – 12,5 százalékkal emelkedve meghaladhatja az 
1,8 millió tonnát az idén. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 43 száza-
lékkal emelkedett 2016 októberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva, míg a marhahústerme-
lés 2 százalékkal mérséklődött ugyanekkor. A FAO 
szakértői Argentína marhahústermelésének csökkené-
sét (2,6 millió tonna) várják 2016-ban.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
448 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2016 első nyolc hónapjában, 
19 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A leg-
nagyobb piacok Törökország (9 százalék részesedés), 
Hongkong (7 százalék) és Libanon (7 százalék) voltak. 
A Törökországba szállított mennyiség 35 százalékkal, a 
Hongkongba kerülő 14 százalékkal emelkedett, ugyan-
akkor Libanonba 7 százalékkal csökkent a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 3,5 száza-
lékkal, 222 ezer tonnára nőtt 2016. január–augusztus-
ban a 2015 hasonló időszakában beszállított mennyiség-
hez képest. A behozatal 43 százaléka Brazíliából, 
15 százaléka Uruguayból, 13 százaléka pedig Argentí-
nából származott. Brazíliából 7 százalékkal, Uru-
guayból 6 százalékkal és Argentínából 1 százalékkal 
több marhahús érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
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osztály vágóhídi belépési ára 3,63 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2016 októberében, 3 százalékkal 
mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 7 százalékkal, az üsző „R3” ára pedig 5 száza-
lékkal csökkent a megfigyelt időszakban. 
A FAO projekciója alapján az unió marhahústerme-
lése 7,9 millió tonna (+2 százalék) körül alakulhat az 
idén. A bővülés a tejhasznú tehenek vágásából adódhat. 
A közösség marhahúskivitele 9 százalékkal, 315 ezer 
tonnára, az import pedig 334 ezer tonnára (+4 százalék) 
emelkedhet 2016-ban az előző évihez képest. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 9 százalékkal emelkedett 2016. január–augusz-
tusban a 2015. január–augusztusihoz képest. A főbb 
partnerek Törökország, Ausztria és Oroszország voltak. 
A legtöbb szarvasmarhát a korábbi legnagyobb pia-
cunkra, Törökországba szállítottuk, ahova a kétszere-
sére emelkedett a kivitel. Az Oroszországba szállított 
mennyiség 52 százalékkal nőtt, Ausztriába pedig 6 szá-
zalékkal több szarvasmarha került. Magyarország élő-
marha-importja nem változott számottevően 2016. ja-
nuár–augusztusban a 2015 első nyolc hónapjában be-
szállított mennyiséghez képest. Az élő szarvasmarha 
több mint fele Hollandiából, Németországból, Románi-
ából és Ausztriából származott. Magyarország marha-
húsexportjának mennyisége 12 százalékkal, értéke 
16 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A 
marhahúsimport volumene 3 százalékkal, értéke 10 szá-
zalékkal nőtt. Magyarország nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból a megfigyelt perió-
dusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 száza-
lékkal, 773 forint/kilogramm hasított meleg súlyra 
emelkedett 2016 októberében az előző év azonos hó-
napjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén és a vá-
góüsző ára egyaránt 18 százalékkal csökkent ugyanek-
kor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fogyasztói 
ára 2 százalékkal nőtt 2016 októberében az egy évvel 
korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 98/2016. 
(XI. 8.) számú közleménye szerint az anyakecskét tartó 
mezőgazdasági termelők az anyakecske tartásához visz-
sza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű tá-
mogatást vehetnek igénybe. A támogatási kérelmet 
tárgyév december 23-áig postai úton az alábbi címre 
kell benyújtani: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal, Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézke-
dések Igazgatósága, 1476 Budapest, Pf. 407. A tárgyév 
a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonat-
kozásában a mezőgazdasági termelő a támogatást kérel-
mezi. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 29 147 27 607 31 282 107,32 113,31 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
429,44 468,34 465,52 108,40 99,40 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 56 450 51 142 58 495 103,62 114,38 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
428,56 468,06 463,77 108,22 99,08 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 56 450 51 142 58 495 103,62 114,38 
HUF/kg hasított meleg súly 439,26 478,25 473,96 107,90 99,10 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 486 4 629 6 073 174,21 131,19 
HUF/kg hasított meleg súly 425,64 462,18 464,98 109,24 100,60 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 
2015. szeptem-
ber 
2016. augusztus 
2016. szeptem-
ber 
2016. szeptem-
ber / 
2015. szeptem-
ber 
(százalék) 
2016. szeptem-
ber / 
2015. augusztus 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 5 630,22 3 942,08 3 812,61 67,72 96,72 
HUF/tonna 81 555 73 972 72 453 88,84 97,95 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 313,64 4 233,52 4 554,22 137,44 107,58 
HUF/tonna 74 912 68 118 68 212 91,06 100,14 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 130,88 140,11 164,10 125,38 117,12 
HUF/kg 624,17 728,22 728,35 116,69 100,02 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 346,25 310,44 417,78 120,66 134,57 
HUF/kg 519,91 564,08 563,43 108,37 99,89 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 3,52 5,89 … … … 
HUF/kg 855,00 896,97 … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 57,92 78,97 93,91 162,13 118,93 
HUF/kg 883,17 865,58 905,11 102,48 104,57 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 24,23 24,53 15,67 64,68 63,89 
HUF/kg 708,91 788,30 790,51 111,51 100,28 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 43. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 2016. 46. hét 2016. 47. hét 
Vion (Hollandia) 1,48 1,48 1,48 1,49 – 
Compexo (Hollandia) 1,47 1,47 1,47 1,49 – 
KDV (Hollandia) 1,48 1,48 1,48 1,49 – 
Németország (szerződéses ár) 1,52 1,52 1,52 1,52 1,54 
Tönnies (Németország) 1,52 1,52 1,52 1,52 1,54 
West Fleisch (Németország) 1,49 1,50 1,50 1,50 1,52 
Danish Crown (Dánia) 1,34 1,34 1,34 1,34 – 
Tican (Dánia) 1,34 1,34 1,34 1,34 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,30 1,30 1,30 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Magyarország 449 487 484 107,98 99,41 
Belgium 379 411 407 107,34 99,05 
Bulgária 540 547 544 100,62 99,43 
Csehország 456 480 478 104,81 99,47 
Dánia 404 436 435 107,50 99,62 
Németország 437 480 479 109,60 99,80 
Észtország 452 469 458 101,51 97,74 
Görögország 531 554 551 103,69 99,44 
Spanyolország 403 452 436 108,35 96,49 
Franciaország 411 443 435 106,00 98,26 
Horvátország 453 477 472 104,27 99,05 
Írország 437 487 474 108,37 97,32 
Olaszország 483 549 531 109,86 96,72 
Ciprus 517 572 570 110,26 99,64 
Lettország 448 497 486 108,49 97,77 
Litvánia 438 475 467 106,69 98,33 
Luxemburg 443 475 473 106,73 99,45 
Málta 715 671 668 93,50 99,64 
Hollandia 377 417 415 110,28 99,69 
Ausztria 433 483 482 111,26 99,67 
Lengyelország 410 461 456 111,15 98,80 
Portugália 408 483 481 118,10 99,64 
Románia 476 493 480 100,84 97,49 
Szlovénia 484 500 497 102,83 99,43 
Szlovákia 474 498 495 104,41 99,27 
Finnország 453 454 452 99,84 99,65 
Svédország 585 543 538 92,01 99,18 
Egyesült Királyság 548 502 513 93,48 102,00 
EU 429 467 463 107,86 99,07 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2015. 45. 
hét 
2016. 44. 
hét 
2016. 45. 
hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 173 142 163 94,22 114,79 
hasított meleg súly (kg) 44 677 33 509 43 006 96,26 128,34 
HUF/kg hasított meleg súly 784,73 781,21 750,02 95,58 96,01 
Vágótehén E-P 
darab 598 858 774 129,43 90,21 
hasított meleg súly (kg) 166 757 240 285 213 439 127,99 88,83 
HUF/kg hasított meleg súly 569,35 453,73 468,25 82,24 103,20 
Vágóüsző E-P 
darab 64 107 71 110,94 66,36 
hasított meleg súly (kg) 16 190 27 117 18 212 112,49 67,16 
HUF/kg hasított meleg súly 598,07 451,12 569,16 95,17 126,16 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 884 1 145 1 034 116,97 90,31 
hasított meleg súly (kg) 242 380 312 065 282 366 116,50 90,48 
HUF/kg hasított meleg súly 619,96 493,93 520,58 83,97 105,40 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 928 901 889 95,81 98,62 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 027 1 003 1 002 97,52 99,93 
Dánia 1 193 1 105 1 105 92,60 99,99 
Németország 1 241 1 153 1 155 93,14 100,19 
Észtország 970 972 – – – 
Görögország 1 338 1 320 1315 98,26 99,64 
Spanyolország 1 133 1 117 1 136 100,26 101,72 
Franciaország 1 163 1 105 1 107 95,16 100,20 
Horvátország 1 113 1 058 1 073 96,40 101,39 
Írország 1 192 1 084 1 083 90,89 99,98 
Olaszország 1 176 1 112 1 124 95,56 101,08 
Ciprus – – – – – 
Lettország 680 741 764 112,21 103,09 
Litvánia 842 840 881 104,58 104,83 
Luxemburg 1 132 1 077 1 070 94,53 99,34 
Málta 1025 959 956 93,24 99,64 
Hollandia 993 950 935 94,08 98,42 
Ausztria 1 241 1 193 1 198 96,51 100,42 
Lengyelország 1 011 987 963 95,23 97,51 
Portugália 1 122 1 143 1 137 101,34 99,51 
Románia 775 807 716 92,35 88,66 
Szlovénia 1 088 1 048 1 040 95,59 99,22 
Szlovákia 1 059 1 040 1 040 98,16 100,01 
Finnország 1 181 1 169 1 148 97,18 98,18 
Svédország 1 400 1 364 1 422 101,57 104,23 
Egyesült Királyság 1 445 1 159 1 180 81,63 101,78 
EU 1 191 1 124 1 129 94,81 100,45 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 393 216 1 127 286,77 521,76 
HUF/kg élősúly 956,23 846,15 874,99 91,50 103,41 
Nehéz bárány 
darab 1122 361 975 86,90 270,08 
HUF/kg élősúly 883,14 644,81 728,29 82,47 112,95 
Vágóbárány összesen 
darab 1 515 577 2 102 138,75 364,30 
HUF/kg élősúly 902,10 720,18 806,95 89,45 112,05 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Belgium 1 549 1 561 1 504 97,14 96,36 
Dánia 1 530 1 515 1 427 93,26 94,22 
Németország 1 681 1 682 1 635 97,27 97,22 
Észtország 896 778 738 82,37 94,82 
Spanyolország 1 617 1 702 1 705 105,44 100,21 
Franciaország 1 972 1 973 1 956 99,19 99,18 
Írország 1 309 1 271 1 266 96,73 99,64 
Ciprus 2 004 1 748 1 766 88,15 101,05 
Lettország 694 1 038 1 034 149,03 99,64 
Litvánia 1 238 1 465 1 200 96,95 81,94 
Hollandia 1 520 1 572 1 541 101,39 97,99 
Ausztria 1 706 1 797 1 745 102,29 97,08 
Lengyelország 1 098 1 068 1 043 94,99 97,64 
Románia 593 697 619 104,37 88,81 
Finnország 1 189 1 168 1 164 97,85 99,64 
Svédország 1 336 1 114 1 126 84,25 101,09 
Egyesült Királyság 1 451 1 312 1 326 91,43 101,08 
Nagy-Britannia 1 463 1 321 1 337 91,38 101,17 
Észak-Írország 1 289 1 191 1 187 92,05 99,64 
EU 1 481 1 426 1 420 95,89 99,57 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 45. hét 2016. 44. hét 2016. 45. hét 
2016. 45. hét/ 
2015. 45. hét 
(százalék) 
2016. 45. hét/ 
2016. 44. hét 
(százalék) 
Magyarország 2 035 1 800 1 862 91,50 103,41 
Bulgária 1 963 1 711 1 707 86,95 99,79 
Görögország 1 714 1 556 1 454 84,83 93,43 
Spanyolország 2 302 2 416 2 403 104,35 99,43 
Horvátország 1 386 1 507 1 535 110,77 101,82 
Olaszország 2 225 2 006 1 941 87,24 96,77 
Portugália 1 380 1 613 1 607 116,46 99,64 
Szlovénia 1 750 1 722 1 615 92,28 93,80 
Szlovákia 1 238 1 289 1 285 103,79 99,64 
EU 2 003 1 974 1 928 96,22 97,64 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 
 2013 2014 2015 2016 a) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
Összesen 60 785  61 093  60 022  60 486  61 318  100,77 101,38 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 
 2012 2013 2014 2015a) 2016b) 2017b) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 364  23 616  23 534  101,08 99,65 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 953  19 853  101,00 99,50 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 608  3 662  3 681  101,50 100,52 
Import 19  15  14  11  13  13  118,18 100,00 
Export 2 151  2 198  1 939  2 189  2 714  2 578  123,98 94,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,6  32,4  31,9  31,9  98,46 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 916  7 911  102,61 99,94 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 975  6 961  102,00 99,80 
EU-13 753  707  784  877  941  950  107,30 100,96 
Import 275  304  308  300  309  318  103,00 102,91 
Export 209  160  206  207  227  232  109,66 102,20 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  929  933  101,09 100,43 
EU-15 815  803  796  806  805  807  99,88 100,25 
EU-13 86  81  84  113  123  126  108,85 102,44 
Import 190  200  189  202  206  209  101,98 101,46 
Export 24  36  32  20  19  20  95,00 105,26 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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